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VUONNA 1986 3A KOLMELLA ENSIMMÄI­
SELLÄ NEL3ÄNNEKSELLÄ VUONNA 1987
TYÖTAISTELUKIN OSALLISTUNEET TYÖN- 
TEKI3ÄT NEL3ÄNNEKSITTÄIN VUONNA 
1986 3A KOLMELLA ENSIMMÄISELLÄ NEL- 
3ÄNNEKSELLÄ VUONNA 1987
TYÖTAISTELUISSA MENETETYT TYÖPÄIVÄT MEL3ÄNNEKSITTÄIN VUONNA 1986 3A KOL­
MELLA ENSIMMÄISELLÄ NEL3ÄNNEKSELLÄ VUONNA 1987
I NEL3 * 410 100 työpv. 1987 I NEL3. 22 710 työpv
II NEL3 • 2 319 800 työpv. II NEL3. 47 660 työpv
III NEL3. 9 300 työpv. III NEL3 . 15 900 työpv
IV NEL3 • 48 400 työpv.
TsIasSoMirjasto
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Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien tietojen 
mukaan käytiin maassamme viime vuoden kolmannella neljänneksellä 
kaikkiaan 109 työtaistelua. Osallistuneita työntekijöitä oli yhteensä 
14 300 ja menetettyjä työpäiviä kertyi liki 16 000. Viime vuoden 
edelliseen (toiseen) neljännekseen verrattuna vähenivät työtaistelut 
75:llä työtaistelulla, niihin osallistuneet työntekijät 7 700:11a 
työntekijällä ja menetetyt työpäivät 31 000:11a työpäivällä.
Verrattaessa viime vuoden kolmannen neljänneksen työtaistelulukuja 
vuoden 1986 vastaavan neljänneksen lukuihin lisääntyivät työtaistelut 
3:11a työtaistelulla, työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden 
määrä kasvoi 900:11a työntekijällä ja työtaistelupäivät liki kaksin­
kertaistuivat.
Vuoden 1987 kolmas neljännes oli työpaikoilla työtaistelujen kannalta 
erittäin rauhallinen. Heinä-elokuu tyypillisinä kesälomakuukausina 
olivat hiljaisia, mutta jo syyskuussa oli havaittavissa pientä työ­
taistelujen määrän kasvua. Niinpä syyskuussa käytiin jo 61 työ­
taistelua, kun niitä heinäkuussa oli vain 13.
Eniten työtaisteluja ja -niihin osallistuneita työntekijöitä kyseisellä 
neljänneksellä oli kulkuneuvojen valmistuksessa. Työtunteja taasen 
menetettiin eniten massan ja paperin valmistuksessa. Bruttopalkkoina 
työtaisteluissa menetettiin viime vuoden kolmannella neljänneksellä 
reilut 4,5 miljoonaa markkaa.
38 prosenttia työtaisteluista kolmannella neljänneksellä vuonna 1987 
käytiin Turun ja Porin läänissä, kaikkiaan 41 työtaistelua. Siellä oli 
myös eniten työtaisteluihin osallistuneita työntekijöitä samoinkuin 
menetettyjä työtunteja.
44 työtaistelua, 40 prosenttia kaikista työtaisteluista ko. neljän­
neksellä kesti 4 tuntia tai vähemmän ja yli 10 työpäivää kestäneitä 
työtaisteluja oli 2.
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1. TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT
VUOSINA 1980 - 86, ENSIMMÄISELLÄ, TOISELLA JA KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ
VUONNA 1987








1980 .... 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1 9 8 1 ___ 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 .... 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 .... 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 .... 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 .... 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 .... 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
I nelj.. 550 312 900 569 13,3 410 100 1,3
II nelj.. 350 232 520 664 9,4 2 319 800 10,0
III nelj. 115 14 160 123 0,6 9 300 0,7
IV nelj.. 210 43 150 205 1,8 48 400 1,1
1987
I nelj... 189 21 140 112 0,9 22 710 1,1
II nelj.. 184 22 040 120 0,9 47 660 2,2
III nelj. 109 14 270 131 0,6 15 900 1,1
2. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT
III NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 1987
Kuu- Työtaisteluiden Työ — Toimi Työn- Menetet- Menetykset
kausi ajoittuminen tais- paik- teki- tyjä työ- bruttopalkk.
kuukausittain teluita koja jöitä tunteja mk
Alkaneet ja päättyneet 12 12 511 4 593 158 620
Alkaneet - - - - -
VII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet 1 1 14 2 576 105 620
YHTEENSÄ 13 13 525 7 169 264 240
Alkaneet ja päättyneet 37 37 3 480 28 067 1 029 530
Alkaneet - - - - -
VIII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet 1 1 14 2 352 96 430
YHTEENSÄ 38 38 3 494 30 419 1 125 960
Alkaneet ja päättyneet 60 60 10 278 94 573 3 373 270
Alkaneet - - - - -
IX Päättyneet - - - - -
Jatkuneet 1 1 14 2 464 101 020
YHTEENSÄ 61 61 10 292 97 037 3 474 290
V. 1987 III NELJÄNNES 109 109 14 269 127 233 4 561 420
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3. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT 















Elintarvikkeiden valmistus 1 1 14 2 576 105 620
Tekstiilien valmistus 1 1 9 8 350
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 4 4 130 1 886 67 690
Metallituotteiden valmistus 3 3 264 2 188 72 020
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 1 1 25 200 6 910
Yhteensä 13 13 525 7 169 264 240
4. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT 














Teollisuus 36 36 3 318 30 059 1 113 680
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 14 2 352 96 430
Ei-metalliSten kalusteiden 
valmistus 1 1 51 638 20 000
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 9 9 612 6 979 271 060
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 2 2 93 365 15 020
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 2 2 318 498 18 000
Muiden metallien valmistus 1 1 60 1 920 61 440
Metallituotteiden valmistus 1 1 10 36 1 170
Koneiden valmistus 7 7 1 315 12 499 459 770
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 1 1 163 786 21 520
Kulkuneuvojen valmistus 11 11 682 3 986 149 270
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne 




toiminta 1 1 11 40 1 500
Yhteensä 38 38 3 494 30 419 1 125 960
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5. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT 














Teollisuus 58 58 10 094 95 566 3 425 160
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 295 5 358 203 530
Tekstiilien valmistus 2 2 107 238 6 500
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 10 10 2 180 27 388 884 300
Kemikaalien valmistus 4 4 260 897 32 330
Kumituotteiden valmistus 1 1 83 664 23 000
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 1 1 90 540 18 500
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 4 4 2 483 9 677 366 940
Muiden metallien valmistus 1 1 434 9 496 446 310
Metallituotteiden valmistus 7 7 319 1 972 70 470
Koneiden valmistus 7 7 710 9 101 319 640
Sähköteknisten tuotteiden 
valmi stus 2 2 303 3 700 99 600
Kulkuneuvojen valmistus 17 17 2 830 26 535 954 040
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 1 1 18 76 2 680
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne




toiminta 1 1 30 195 6 450
Yhteensä 61 61 10 292 97 037 3 474 290
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6. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT
TOIMIALOITTAIN III NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 1987
Toimialat Työtais- Toimi - Työn- Menetet- Menetykset
tel ui ta paikkoja teki - tyjä työ- bruttopalkk.
jöitä tunteja mk
Teollisuus 104 104 13 895 125 402 4 500 010
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 281 2 894 102 510
Tekstiilien valmistus 3 3 116 246 6 850
Ei-metalliSten kalusteiden 
valmistus 1 1 51 638 20 000
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 23 23 2 922 36 253 1 223 050
Kemikaalien valmistus 4 4 260 897 32 330
Kumituotteiden valmistus 1 1 83 664 23 000
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus
Muu savi- ja kivituotteiden
2 2 93 365 15 020
valmistus
Raudan, teräksen ja ferro-
1 1 90 540 18 500
seosten valmistus 6 6 2 801 10 175 384 940
Muiden metallien valmistus 2 2 494 11 416 507 750
Metallituotteiden valmistus 11 11 593 4 196 143 660
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
14 14 2 025 21 600 779 410
valmistus 4 4 491 4 686 128 030
Kulkuneuvojen valmistus 31 31 3 595 30 832 1 114 960
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 1 1 18 76 2 680
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne 2 2 315 1 520 50 780
Kuljetus 1 1 165 320 10 780




toiminta 2 2 41 235 7 950
Yhteensä 109 109 14 269 127 233 4 561 420
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT














4 tuntia ja alle ....... 44 44 5 169 17 203 625 330
yli 4 tuntia - tasan 8 
tuntia ................. 18 18 1 051 7 414 253 250
yli 8 tuntia - 5 päivää 
tasan ................... 41 41 7 170 87 724 3 135 700
yli 5 päivää - 10 päivää 
tasan ................... 3 3 532 8 868 315 070
yli 10 päivää - 30 päivää 
tasan ................... 2 2 339 6 024 232 070
kestoa ei ole voitu 
määritellä ............. 1 1 8 - -
Yhteensä 109 109 14 269 127 233 4 561 420
8. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT 














Uudenmaan lääni ........ 7 7 371 2 292 69 440
Turun ja Porin lääni .... 41 41 5 409 56 405 2 123 290
Hämeen lääni ........... 30 30 2 995 28 631 1 077 990
Kymen lääni ............ 3 3 136 1 336 57 120
Mikkelin lääni ......... 2 2 156 550 21 100
Pohjois-Karjalan lääni .. 2 2 31 118 4 560
Kuopion lääni .......... 1 1 5 13 520
Keski-Suomen lääni ..... 13 13 1 987 24 549 718 790
Vaasan lääni ........... 4 4 225 1 906 62 700
Oulun lääni ............ 3 3 495 1 876 63 700
Valtakunnallinen ....... 3 3 2 459 9 557 362 210
Koko maa 109 109 14 269 127 233 4 561 420
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